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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
..... .... .... .... Q1d .. . Town., .................. ..... .. . , M aine 
Date .. ... .... l':l.l.Y ... ~., .... ;L.~.4:.9 ..... ... ................. .. 
Nam e ....... Jos.e.ph .E .. .... Ar.s.enault ... ........ ....... ... ........ ... ........ .. ...... .............. .... .. .... ................ .. .................... .. .. .... . 
Street Add ress .... .. .... l.00 .. . So.utb. ... B.;n ,U),$WJ~.~ ............... .. ...... ....... .... .. .. ... ............... .. .... ....................... .......... . 
C ity o r Town ........ .... .Old ... '.r..~V.P .. , .. . Mfil.P..~ ........ ..... .................. ............ ... .. ..... .. ................ ....... ................ . . ....... .. .. 
How lo ng in Un ited States .... . 36 ... Y.ea:ts .... .. ........... ...... .. ................. How long in Maine ...... 3..9. ... 1.~.~J'.~ .. ... .. 
Born in ............. Pr.in.ce ... Edw.ar.d ... Island......... ............ . .. .. .. . Date of Birth ....... M~J·.~.P. .... ?..L .. ;i.~.?..~ .. .. 
If married, how many ch ildren ..... .. .. ...... S.ingl.e .. .... .... ............... ........ O ccuparion . ...... . W.9.9.4.~m.~.~ ................. . 
N ame of em ployer ..... ... ... .. .. .. .. ...... .. .Joeepb. .. Bo.s.se ...... .... ..... .. .... ................ ... ... ... ......................... .. ........ ............ .. 
(Present o r last) 
Address of employer ........ ................ . F.o:i.~r.t.tL .. .. S.t, .... OJ4 .. .. ';I1,(1.,'.{I.l_, .. .. ¥.~ .P:~ ..... ...... ..... ..................... .. ............. .. .. 
En glish ... ..... .. ....... ... .. ... ... .. ... ... .. Speak. .. .. .Ye.s ........... .......... .... Read ........ Yes ................... Write ........ 1.~.$ ... .. .. .......... . 
Other langu ages ... ....... ....... . F.r.eno.h ...... .. ... .. .. ........ ..... .... ........ ..... ... ..... .. ... .. ...... .. ... ....... .. ... .. .. .. ............... .. ........ ...... ... .. . 
H ave you m ade application for citizenship? ... ... .... ... ...... ........................ .... ........ ... . N.9 ...... ... ... ... ... ... .. ... .............. ........ . 
H ave you ever had military service? ... ............... .. .... .. .. .... ... ....... .... .. ... ... .............. . N.9 ....... .... ...... ..... .. ....... .. .... .... ......... .. 
If so, where? ....... .. .. .. .. ..... ... ... ... .. .... .... ... ... ...... ......... ... ........ .. . When ? ....... ......... ....... .. .... ........ ...... .......... .. .................. ........ . 
Signature .. ... ; ~ ... :£ . ~ .. ~ 
W irness.d}~ .. &.1( ... ~ ..... 
" ,., , 
